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SUMMARY
This review is in memory of brothers Ivan and Mate Sobol, who were the role models
as fine physicians, public figures and antifascists. 
Doctor Ivan Sobol (1885-1941) graduated from the Medical School in Prague and
changed several Croatian towns before he settled in Crikvenica in 1912, where he
worked until his death. The townsfolk remembered him by skilful practice, then by his
activity in promoting health tourism in Crikvenica and especially in promoting collabo-
ration and friendship with other nations, Czechs and Slovaks in particular. When
WW2 broke out, Ivan Sobol worked under cover for the antifascist movement, but was
betrayed and shot by Italian fascists with a group of hostages.
Like his elder brother, doctor Mate Sobol (1904-1943) graduated in Prague and prac-
ticed medicine in his own office and then as a navy physician in Selce. After Italian
occupation and the execution of his brother in 1941, he joined the partisan movement.
He mostly practiced in a partisan hospital in Dre`nica. During an enemy offensive in
1943, he had to hide with his sick and wounded patients and suffer extreme conditions.
He died of typhus the same year.
In memory of the Sobol brothers, Rijeka General Hospital bore their name for a num-
ber of years.
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DR. IVAN SOBOL
Ro|en je 1885. u Hreljinu. Tamo je
zapo~eo polaziti osnovnu {kolu, a zavr{io
ju je u Kre{i{}u (Kri`i{}u). Naime, nakon
maj~ine smrti, do o~eva ga je povratka iz
Amerike odgajala tetka koja je `ivjela u
Kri`i{}u. Gimnaziju je polazio u Su{aku i
Senju, gdje je 1904. maturirao. Medicinu
je diplomirao na Medicinskom fakultetu
u Pragu. U Pragu ostaje jo{ jednu godinu
na daljnjem naukovanju. Radio je u bol-
nici u Rijeci i u Banjoj Luci, a gradski
fizik bio je u Kostajnici. Prije Prvoga
svjetskog rata, koncem 1912., dolazi u
Crikvenicu za op}inskog i kupali{nog
lije~nika. Crikvenica se u to vrijeme
meteorski razvijala u turisti~kom smislu i uskoro se svrstala u sam vrh
europskih i svjetskih turisti~kih sredi{ta [1].
Svojim je po`rtvovnim radom, revno{}u i ljubaznom susretljivo{}u te
{irokim stru~nim znanjem stekao velike zasluga i po{tovanje u svim sloje-
vima dru{tva u Crikvenici i cijelom Vinodolu. Tako je bilo i u svim dota-
da{njim mjestima njegova slu`bovanja. Bio je simpati~na pojava. Govo-
rio je vi{e jezika, a to je u turisti~koj Crikvenici bilo i te kako va`no [1].
Ordinacija mu je bila dobro i suvremeno opremljena. Uz opremu za ruti-
nski rad i malu kirurgiju, imao je i rendgen, dijatermiju, kvarc, soluks i
druge aparate za fizikalnu terapiju i elektroterapiju. Prema onda{njim
obi~ajima, imao je svoga zubotehni~ara. U ordinaciji je, iako rijetko,
obavljao tonzilektomiju, traheotomiju kod diftertija i druge zahvate.
Usluge je pru`ao i na terenu, gdje je vodio i dovr{avao poro|aje. Obavljao
je du`nost op}inskog i kupali{no-lje~ili{nog lije~nika. Bio je stalni
lije~nik u “^e{koj koloniji” te lije~nik amerikanskog, ~e{kog, dr`avnog i
zagreba~koga dje~jeg doma. Bio je ~lan i nekoliko puta predsjednik
Lje~ili{nog povjerenstva koje je prema onda{njim propisima vodilo tur-
isti~ku i zdravstvenu politiku i turisti~ku medicinu pa je i u toj djelatnos-
ti stekao ugled i zasluge [1,2,3].
Ve} tijekom Prvoga svjetskog rata, tj. od 1916., u Crikvenici se
poduzimaju koraci i akcije za nacionalizaciju i povoljan otkup ma|arske
hotelske industrije i golemih povr{ina crikveni~kih gradili{ta koja su
Sl. 1. Dr. Ivan Sobol 
(1885 – 1941)
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Sl. 2. Recept dr. Ivana Sobola realiziran u ljekarni mr.ph. Veljka Smokvine u
Crikvenici
tijekom zadnjih desetlje}a pala postala vlasni{tvo ma|arskih kapitalista.
Drugim rije~ima, nastojalo se da sva ma|arska imovina na ovim pros-
torima prije|e u doma}e, hrvatske, ruke i vlasni{tvo. Glavni nosioci i
akteri u ostvarenju tih ideja i programa bila je “trojka”: Josip Ljubi},
upravitelj crikveni~ke podru`nice Hrvatske zemaljske banke, dr. Ivan
Sobol i Zlatko [afari}, odvjetnik i javni bilje`nik. U tome su i uspjeli. Za
vo|enje svih hotela u Primorju, osnovano je ve} tijekom rata, tj. 
25. o`ujka 1918., “Jadransko hotelsko i kupali{no dioni~ko dru{tvo” sa
sjedi{tem u Crikvenici. Poslije su u tome mnogo pripomogli Du{an
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Plav{i}, dr. Milivoj De`man, Nikola Kostren~i}, Frane Pauli} i dr. Dr.
Ivan Sobo bio je ~lan Upravnog odbora i dioni~ar Dru{tva [2,3].
Zavr{etkom Prvoga svjetskog rata nastale su mnoge te{ko}e, u prvom
redu financijske, pa se Dru{tvo na{lo pred velikim problemima. Hotele i
ostalu imovinu trebalo je osposobiti za rad, prije svega obnoviti i preure-
diti jer su tijekom rata hoteli slu`ili kao vojne bolnice u okviru Crvenog
kri`a, ~iji je predsjednik bio crikveni~ki `upnik msgr. Anton Rigoni, pa su
bili znatno o{te}eni i nesposobni za turisti~ku djelatnost. Da bi se finan-
cijski oja~ali, pokrenuta je akcija da se u Crikvenici otvori igra~nica tipa
Monte Carlo, koja bi donosila veliku financijsku dobit poput igra~nica na
francuskoj, belgijskoj, njema~koj i talijanskoj rivijeri te igra~nica u
Badenu i na Margaretskom otoku kraj Budimpe{te. Da bi se zadovoljili
strogi uvjeti i formalno-pravno pokri}e, osnovano je u Crikvenici
Dru{tvo stranaca ili “Cercle des etrangers” koje je od vlade dobilo kon-
cesiju za otvaranje i dr`anje igra~nice (Casino). Utemeljiteljska skup{tina
odr`ala se je 10. srpnja 1922. u hotelu “Therapia”, gdje je igra~nica bila
smje{tena. Predsjednik ravnateljstva igra~nice bio je dr. Ivan Sobol.
Me|utim, Dru{tvo stranaca i igra~nica su, odlukom protunarodne vlasti
odnosno Ministarstva za unutra{nje poslove u Beogradu od 13. lipnja
1925., bili prisiljeni obustaviti rad. Koncem iste godine dolazi i do likvi-
dacije Jadranskog i kupali{nog dru{tva koje su poslije naslijedili Savez
kupali{ta Gornjeg Jadrana, Savez za unapre|enje turizma na Gornjem
Jadranu te od 1935. Turisti~ki savez za Hrvatsko primorje i Gorski kotar,
a u Crikvenici Turisti~ki odbor (prije Lje~ili{no povjerenstvo). U svim je
tim dru{tvima i savezima djelovao i dr. Ivan Sobol [2,3].
Uza sav svoj rad, bio je i svestrani dru{tveni, gospodarski, kulturni,
prosvjetni i socijalni djelatnik. Tako je, primjerice, bio je u ~elni{tvu
“Jugoslavensko-~ehoslova~ke lige” (od 1926.) i “Jugosokola”. Osobito se
isticao suradnjom, pomaganjem i u~vr{}ivanjem prijateljskih veza sa
~e{kim i slova~kim turistima i lije~nicima. Posebno se to odnosi na dje~ju
“^e{ku koloniju”, ~iji je bio slu`beni lije~nik, na koloniju za odrasle “Moj
mir”, “^e{ku kuhinju” i druge ~ehoslova~ke organizacije u Crikvenici, ali
i u onodobnoj ^ehoslova~koj [3].
Njema~ka i Italija sa svojim satelitima napale su 6. travnja 1941.
Kraljevinu Jugoslaviju. Nakon kapitulacije i rasula Jugoslavije i njezine
vojske, 10. travnja 1941. progla{ena je NDH. Ju`ne dijelove Hrvatske,
uklju~iv{i Crikvenicu, okupirala je tada talijanska kraljevska vojska. U
Crikvenici osnivaju {tab V. armijskog korpusa (3 divizije) i vojnu bolnicu
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u biv{oj ~e{koj koloniji i nekim hotelima. U svojim rukama imaju i svu
civilnu vlast, a hrvatska lokalna vlast je samo simboli~na. Uskoro, ve}
ljeti 1941., u Hrvatskom primorju i vinodolskom kraju dolazi do orga-
niziranja i rasplamsavanja ustanka protiv okupatora. Bilje`e se i prvi
gubitci talijanskih vojnika. Da bi se to sprije~ilo i zastra{io se narod, ta-
lijanske vlasti i njezini kraljevski karabinjeri, u potrazi za `rtvenim janjci-
ma i opravdanjem svoje nemo}i, po~inju s uhi}enjem mjesnog `ivlja i
rodoljuba. Zbog sramne izdajni~ke uloge talijanskog podoficira-tuma~a,
uhitili su 18. prosinca 1941. i dr. Ivana Sobola s jo{ petero gra|ana,
tobo`njih suradnika dr. Sobola i partizana. To su bili: Franjo Car, kroja~
iz Crikvenice, te poku}arci-torbari iz Dalmacije: Ivan Bili}, Bo`o [uba{i},
Mate [uba{i} i Mirko Vidovi}. Prethodno su uhitili i zubara Kalouda i
Egidija Matrljana kojega su 20. prosinca do smrti pretukli. Spomenuti
podoficir-tuma~ bio je du`nik dr. Sobolu jer je za njega iz Italije donosio
zubarsko zlato i lijekove. Zlato i lijekove nije donio, a novac je potro{io.
Poku{ao se li{iti vjerovnika pa mu je podmetnuo kompromitiraju}u
cedulju, tobo`e iz {ume. Dr. Ivan Sobol tajno je sura|ivao s NOP-om
preko dr. Mira Gradi{nika, ravnatelja Higijenskog zavoda, i pomagao
lijekovima i ostalim potrebnim materijalom, ali nikada nije imao veze s
komunizmom. Talijani nisu imali nikakva dokaza o njegovoj suradnji s
partizanima, iako je partizane povremeno potajno lije~io. Me|utim, tre-
bali su `rtveno janje. Zato su ujutro 26. prosinca 1941., drugi dan Bo`i}a,
u Domu kulture na Petaku (biv{a Sokolana) uprili~ili su|enje spomenu-
toj {estorici. Nakon vije}anja Vojnog suda, koje je trajalo samo 22
minute, u 10,58 sati rasprava je zavr{ena i svima je izre~ena smrtna kazna
strijeljanjem. Smrtna kazna izvr{ena je istog dana u 12 sati na mjestu
sjeveroisto~no od Crikvenice, udaljenom oko kilometra od Triblja. Tamo,
na mjestu strijeljanja, sada je spomenik. To je improvizirano i nakaradno
su|enje dovelo do justicmorda, tj. do pravosudnog umorstva nevinih.
Gradski na~elnik ing. Nikola Brozina i biskup senjsko-modru{ki Viktor
Buri} intervenirali su preko Vatikana do rimskih talijanskih vlasti za nji-
hovo oslobo|enje. Navodno je neposredno prije izvr{enja smrtne kazne
stiglo pomilovanje, ali su se izvr{itelji oglu{ili na to do poslijepodneva,
kada je sve bilo gotovo. Tako je zavr{io `ivotni put dr. Ivana Sobola [4–8].
U znak zahvalnosti i u ~ast njemu i njegovu bratu dr. Matu, koji je u
travnju 1943. umro u partizanskoj bolnici u Dre`nici od pjegavog tifusa,
nakon zavr{etka Drugoga svjetskog rata bolnica u Rijeci dobila je ime:




Podrijetlom iz Hreljina, Mate Sobol,
brat dr. Ivana Sobola, ro|en je 1904.
godine. Medicinske znanosti slu{ao je i
diplomirao na Medicinskom fakultetu u
Pragu. Radio je u Selcu kao op}inski i
kupali{ni lije~nik. Imao je i Op}u privat-
nu ordinaciju. Uz to je bio mornari~ki
lije~nik jer je Mornari~ka baza za Gornji
Jadran bila u Selcu. U velja~i 1941.
o`enio se Nadom Turina iz Kri`i{}a, k}eri
veletrgovca Marijana Turine [9].
U Selcu je mnogo i nesebi~no radio
na unapre|enju i razvoju turizma koji je
tada bio u usponu. Vi{ekratno je kon-
struktivno sudjelovao na sastancima i
savjetovanjima turisti~kih i zdravstvenih djelatnika {ire regije. Aktivno
je radio na tom planu zajedno s nekolicinom doma}ih ljudi, ali i stranaca
zaljubljenih u Selce. Komunicirao je i korespondirao s crikveni~kim tu-
risti~kim djelatnicima i promicateljima kao i s onima iz okolnih turi-
sti~kih mjesta. Povezanost i zajedni~ko djelovanje pru`alo im je ve}e
mogu}nosti boljeg i br`eg razvoja i napretka. Odr`avao je tako vezu s
brojnim lije~nicima iz domovine, ali i iz ~itave Europe. Upravo su
lije~nici iz ~itave Europe savjetovali i upu}ivali svoje pacijente u ovo
na{e podru~je na lije~enje i oporavak. S prednostima na{e obale, prirod-
nim ljepotama, prikladnom klimom i terapeutskim mogu}nostima bili su
upoznati iz brojnih europskih, ali i na{ih publikacija i to od na{ih, ali jo{
vi{e od svjetski priznatih i poznatih stru~njaka koji su upoznali na{e pri-
like i mogu}nosti. Poku{avao je stvoriti uvjete za djelovanje turisti~ke
medicine i zdravstvenog turizma, ali ga je u tome zaustavio i sprije~io rat.
Posebno je bio zaslu`an za izgradnju Doma prosvjete 1934. i Knji`nice i
~itaonice te za njihov napredak i pravilno usmjerenje. Aktivno je djelo-
vao u Kupali{nom povjerenstvu i Op}inskom turisti~kom odboru, koji su
vodili turisti~ku djelatnost koja se tada u Selcu brzo i uspje{no razvijala
[10].
Krajem 1941. Talijani su ga uhiti, ali je uskoro pu{ten. Me|utim, sta-
rijeg mu brata dr. Ivana Sobola Talijani su strijeljali 26. prosinca 1941. u
Crikvenici. Uskoro nakon toga dr. Mate Sobol odlazi u partizane. Budu}i
Sl. 1. Dr. Mate Sobol 
(1904 – 1944)
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da je to bilo u po~etku rasplamsavanja narodnog ustanka protiv okupato-
ra, nedostajalo je lije~nika i drugoga medicinskog osoblja pa je tako dr.
Mate Sobol bio me|u prvim lije~nicima koji su pristupili NOB-u [11].
Najvi{e je djelovao u vojno-partizanskoj bolnici Dre`nice, a prema potre-
bi i na ~itavom podru~ju Like, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja.
Sama bolnica ~esto se selila, a radila je u vrlo te{kim uvjetima, ovisno o
ratnim borbama i potrebama. Seljenje s te{kim i lak{im ranjenicima i
bolesnicima obavljalo se u te{kim i opasnim okolnostima. Tu je dr. Mate
Sobol pokazao i dokazao svoju veliku humanost, po`rtvovnost i domo-
ljublje jer se je ~itavo vrijeme bespogovorno, svesrdno i nesebi~no zala-
gao na tom opasnom, ali ~asnom poslu. U po~etku je du`nost obavljao u
prihvatnim ambulantama, improviziranim u privatnim ku}ama za lak{e
ranjenike, prolazne borce i pu~anstvo na slobodnom teritoriju. Povre-
meno je imao nadzor i skrb nad dvije ili vi{e ambulanti u Dre`nici i okoli-
ci, te nad ranjenicima i bolesnicima smje{tenim u privatnim ku}ama.
Tijekom neprijateljskih ofenziva, kad su te{ki ranjenici bili smje{tavani u
{pilje, nadstre{nice i zemunice, dr. Mate Sobol je ostajao s njima, zatrpan
pod zemljom do zavr{etka ofenzive. Nakon jedne takve neprijateljske
ofenzive, dr. Mate Sobol obolio je od pjegavog tifusa od kojega je u travn-
ju 1943. u bolnici umro. Pokopan je u Dre`nici, a supruga je poslije nje-
gove posmrtne ostatke prenijela u obiteljsku grobnicu Marijana Turine u
Kri`i{}u. Tako je herojska smrt zaustavila djelo, nade i namjere perspek-
tivnog lije~nika, turisti~kog i dru{tvenog djelatnika, humanista i rodolju-
ba dr. Mate Sobola [9–11].
U Domu prosvjete u Selcu odr`ana je 19. rujna 1943. posebna skup-
na komemoracija u po~ast ~etvorici palih boraca, me|u njima i dr. Mati
Sobolu, te sv. Misa zadu{nica u `upnoj crkvi u Selcu [10].
U svrhu priznanja i zahvale, nakon Drugoga svjetskog rata velika bol-
nica u Rijeci nosila je ime Op}a bolnica “Bra}e dr. Sobol” kao uspomena
na dr. Ivana Sobola i dr. Matu Sobola, poznate i priznate doma}e
lije~nike. Jedna ulica u Rijeci i jedna u Crikvenici nose njihovo ime.
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